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科大 新潟 解剖､ 2京大盃長研､ 3新潟水族館)
26霊長類の自発性瞬目に関する比較研究
田多英興 (東北学院大 ･教養),大森慈子 (仁
愛大 ･人間)
今年度の目標であった日本モンキーセンターの霊
長類84種の自発性 (内因性)瞬目のビデオ記録の補充
はほぼ達成し.続いてのデータ解析もほぼ完了した.
記録をはじめたのは数年前からであるが,その間の死
亡その他の理由のために.叔終的に記録が整った時は
75種に限定された.その結果.途中経過ではあるが,
-定立の結果が出た.解析した指標は,I)瞬目率,2)
頭部 ･眼球運動との同期の程度,つまり水平垂直の頭
部運動に連動するかあるいは独立にしたかを見る,そ
して3)瞬目の持続時間,である.この3つの変数ごと
に,1)系統差,2)活動リズム,3)生息条件,3)体重,
4)身長,などと関連を検討した.その結果,ヒトとの
比較でいえば.①瞬目率はヒトの半分から1/3程度甲頻
度であること,②瞬目時間はヒトの約半分の時間であ
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